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 Social Bookmark Services
 RSS-Feeds
 Exkurs: El Commons
 Did you mean? / Rechtschreibkorrektur




 Anzeige des Buchcovers von GoogleBooks in der Vollansicht
 Verlinkung zum Datensatz in GoogleBooks (Hinweise zum Buchkauf, 
kann Inhaltsverzeichnisse, Volltextauszüge, Referenzen beinhalten)



























 Online-Plattformen zur Strukturierung und Verwaltung von 
Bookmarks
 Bookmarks können Schlagworte vergeben werden
 Bookmarks können anderen Nutzern empfohlen werden










 Persistent Links auf die Volltiteldarstellung müssen vorhanden sein
Umsetzung:
 Bsp. Delicious: 
http://del.icio.us/post?url=<PersistentLink>&title=<Dokumenttit
el>








 „Really Simple Syndication“
 Service, um Nutzer aktuell zu informieren
 beinhaltet im Normalfall pro Eintrag eine Überschrift, einen kurzen 
Textanriss und den Link zur Originalseite 
 können entweder als dynamisches Lesezeichen (in Firefox) 
abonniert werden, oder in speziellen RSS-Readern angezeigt 
werden 
 "Pull"-Verfahren, d.h. der Client aktualisiert den Feed in 
regelmäßigen Abständen vom Server 









 Aleph bietet die Funktionalität an; die Konfiguration steht in 
engem Zusammenhang mit SDI




 Produktübergreifende Kommunikationsplattform von Ex Libris: 
http://www.exlibrisgroup.org
 identische Kennung und Passwort wie beim Documentation
Center, anschließend kann persönlicher Account eingerichtet 
werden
 2 Bestandteile
 Wiki: Tipps und Tricks, Informationsaustausch
 Developer Zone: Dokumentation der offenen Schnittstellen, wie 







Did you mean? / Rechtschreibkorrektur
 Korrekturvorschläge, wenn eine Suche keine Treffer ergibt 
 Mit einem Klick auf den Vorschlag, wird die neue Suche 
gestartet 
Beispiel: Jönköping Universität (http://julia.hj.se)
Realisierung mit Yahoo! Spelling Suggestion
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Umsetzung:
 Dynamisch generierter Link liefert XML (oder PHP oder JSON) zurück
Bsp.:http://search.yahooapis.com/WebSearchService/V1/spellingSuggestion?
appid=YahooDemo&query=reserch








 Parallel zur Recherche im Aleph-OPAC wird eine Anfrage an 
Metalib gestartet
 Anzeige der Metalib-Ergebnisse visuell abgehoben in der 
Ergebnisliste von Aleph
 Hinweise auf andere relevante Datenquellen 








 Definition, welche Datenbanken angezeigt werden sollen
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